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据来看，从 2006年 2月人民币利率互换在交易试点展开至 2007
年年末已有 18 家金融机构具备开展利率互换业务的资格，其
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进行以套期保值为目的的利率互换交易。根据不完全的统计，





1 月份为止交易本金达 2701.452 亿人民币。于西方国家交易期
































立其严格的内控机制。中国银行业监督管理委员会 2004 年 2
月 4 号第 1 号令证实发布了《金融机构衍生工具交易业务管理
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